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ganco Hispano Imencaoo 
El Consejo de Adminisiración 
de esta Sociedad, en vista de las 
utilidades del ejercicio de 1923, 
ha acordado repartir un dividendo 
activo del cinco por ciento (pese-
tas 22.50 por acción), que con el 
distribuido a cuenta en el mes de 
Julio último forma un total equi-
valente al diez por ciento del ca-
pital desembolsado, libre de todo 
impuesto. 
El pago de este dividendo que-
dará abierto desde el dia 2 de 
Enero próximo en las oficinas cen-
trales de este Banco y en las de 
sus Sucursales y Agencias de 
Albacete, Alcoy, Alicante,. Alme-
ría, Antequera, Badajoz, Barce-
lona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cá-
diz, Calatayud, Cartagena, Caste-
llón de la Plana, Córdoba, Cor uña, 
Ejea de los Caballeros, Estella, 
Figueras, Granada, huelva, Hues-
ca, Jaén, Játiva, Jerez de la Fron-
tera, Las Palmas, Linares, Logro-
ño, Mahón, Málaga, Murcia, Olot, 
Orense, Palma de Mallorca, Pam-
plona, Ronda, Sabadell, Salaman-
ca, Santa Cruz de la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife, Santander, San-
tiago, Sevilla, Soria, Tarrasa, 
Teruel, Tudela, Valdepeñas, Va-
lencia, Valladolid, Vigo, Villafran-
ca del Panadés y Zaragoza; y en 
los siguientes Establecimientos: en 
el Banco de San Sebastián (fede-
rado con este Banco Hispano 
Americano), en San Sebastián; en 
el Banco Herrero, en Oviedo; en el 
Banco de Gijón, en Gijón, y en el 
Banco de Burgos, en Burgos. 
Madrid, 15 de Diciembre de 
1923. = El Secretario General, 
Ramón A. Valdés. 
TRIGOS V ñCEITES 
Atentos en todo momento a cuanto 
pueda interesar a la vida y desenvolvi-
miento de nuestra riqueza loca!, uno de 
cuyos sectores principales está en su 
importante industria agrícola, llamamos 
la atención de los agricultores anteque-
ranos sobre el movimiento iniciado 
cerca del Directorio por las Cámaras 
agrícolas andaluzas, para evitar los 
graves p«rjuicios que se ocasiona a la 
riqueza olivarera prohibiendo la expor-
tación da aceites, como igualmente 
autorizando la importación de trigos 
extranjero". 
El telegrama que copiamos, dirigido 
al señor presidente del Directorio mili-
tar, por la Asamblea de Cámaras agrí-
colas andaluzas, dará una idea a nuestros 
agricultores, de la importante cuestión 
a ventilar, y de la necesidad de coope-
rar con dichas Cámaras a la consecución 
de la finalidad perseguida. 
En cuanto a las recientes declaracio-
nes de existencia triguera, como la fina-
lidad que se persigue 'no es otra que 
conocer el stock de este cereal y éste 
es grande en España, si las declaracio-
nes se han ajustado a la realidad, habrá 
un argumento y una razón grande para 
que no se conceda ta importación. 
He aquí el telegrama: 
«Justamente alarmados estos pueblos 
andaluces ante el insistente rumor de 
que pueda prohibirse la exportación de 
aceite, medida que acabaría por arrui-
narlos, puesto que los precios que han 
alcanzado los cereales no remuneran ni 
con mucho el gasto de cultivo, han 
requerido a sus Cámaras Agrícolas para 
que se constituyan sus representantes 
en el local de la de Córdoba, a las dos 
de la tarde del día de hoy. 
D O C T O R L A G O 
MÉDICO-DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid y Berlín. 
LUNES. HARTES Y MIÉRCOLES 
AADERUELOS. 2.—ANTEQUERA 
PLAZA DEL CARMEN, 29.— GRANADA 
Celebrada la reunión, se acordó que, 
no obstante la confianza que a todos 
inspira el Directorio de su digna presi-
dencia, se le manifestara que la época 
actual ha sido siempre propicia a manio-
bras tendenciosas para producir baja 
precisamente cuando el necesitado ven-
de sus productos y paga en espec;e 
aquellas sumas que le fueron antici-
padas. 
Es público que se han realizado con-
tratos con otras naciones, más o menos 
ventajosos para algunos exporíadores 
que ahora se suman a los aiarmistas que 
piden se cierren las fronteras al aceite. 
La carencia del artículo dicho en 
Italia y Francia nos ponen providenciai-
m mte en el camino de reconquistar lo 
que perdimos un día por disposiciones 
de políticos mal informados. 
Esas mismas naciones dichas nos dan 
el ejemplo, haciendo toda clase de sa-
crificios, incluso el de adquirir aceite 
caro en España, antes que desatender a 
su clientela exterior, que es la base 
principalísima de la prosperidad para su 
agricultura. 
No se ocultará a vuecencia que cerrar 
ahora una exportación que necesaria-
mente tendría que abrirse después, re-
sultaría un pingüe negocio para los que 
viven esperanzados en el agobio de los 
que trabajan la tierra. 
Los obreros andaluces sufren los 
efectos de la depreciación de los trigos, 
que se cotizan doce pesetas más baratos 
que los castellanos, y sus sueldos resul-
tan irrisorios comparados con los de los 
más torpes trabajadores de la industria. 
No obstante la confianza que, como 
decimos antes, nos inspira el Directorio, 
nos permitimos anunciarle el acuerdo 
tomado por estas Cámaras de rogar a 
vuecencia que en fecha próxima se digne 
concedernos audiencia, para darle ma-
yores explicacionas sobre problema tan 
importante como es el de la vida o la 
muerte de la riqueza olivarera española. 
Saludóle respetuosamente.—Por auto-
rización de las ocho Cámaras andaluzas, 
José Riobóo.* 
El Sindicato Católico Agrícola, entidad 
representativa de estos intereses, debe 
unirse a ese movimiento y cooperar con 
la fuerza que le prestan sus valiosos 
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elenirntos constitutivos, a 'a defensa de 
los intereses agrícolas, striamétlte ame-
nazados por los anuncios de exporta-
ción de aceites e importación de trigos, 
que a toda costa quieren obtener los 
que atento» sólo a sus propios intereses, 
nada les importa la ruina de nuestra-
agricultura. 
Y a ese frente, pueden y deben opo- * 
ner otro los agricultores españoles. 
ZEDA 
VIDA MUNICIPAL 
$ e § \ 6 n del viernes ultimo 
El so*norq («|^ &]»r de decepción y 
«hniento_que,.t|n¿"ó__Urt ciudadano 
de! grupo de los espéctádores ai termi-
nar el Cabildo su;:rEunfón,' fué el co-
mentario oportuno de la faltaxie iníeíés 
que revistió la misma en la noche del 
dásico día de los Inocentes. ¡No podía 
dar otra cosa el día, sino una inocen-
tada para los que siguen concurtiendo 
« Los Remedios- en busca de eníeciones. 
Ya no puede dar de sí más este 
Ayuntamiento, constituido para una 
interinidad bastante larga. Ahora, a 
aguardar la ya próxima constitución 
del huevo Concejo de prohombres es-
cogidos, á ver si e! interés responde a 
ia espectación ciudadana. ¡Que buena 
falta hace que entre ya la normalización 
en la vida municipal! 
Con bastante retraso eomenzó la 
sesión, aprobándose ei acta y cuentas 
de gastos, dándose después lecíuta a 
una solicitud de D. Jerónimo Herrera 
Galludo, para que se le destine a los 
arbitrios municipales a! hacerse cargo 
el Ayuntamiento de los misinos, en el 
próximo Enero,, a lo, que el alcalde 
dice que se tendrá en cuenta al orga-
nizar las plantillas. 
• A continuación se da cuenta de es-
crito del arrendataf ¡o de arbitrios, que, 
cesa* pidiendo al Ayuníamiento dicte 
las disposiciones oportunas para hacer-
se cargo de dichos arbitrios en primero 
de Enero, y el alcaide dice qué debe; 
nombrarse una comisión de concejales 
para tal efecto/ siendo, a propuesta de 
don Manuel Hidalgo Terrones, desig-
nados los señores Clavijo, Navarro y 
López Molina, pidiendo este último 
algunos informes sobre inventario en 
la plaza de Abastos, que queda en faci-
litársele a la comisión. 
La Comisión provincial solicita de! 
Ayuntamiento contribuya a la suscrip-
ción abierta para adquirir ia bandera 
de combate del nuevo cañpnero «Cá-
novfks del Castillo», y a propuesía del 
señor López La ra. se conceden 50 pie-
setas para ese fin. 
Se acuerda fijar al público íá lista 
de compromisarios para fa elección de 
senadores. 
Doña Eduarda Aguado Martínez 
pide se I t equipare en sueldo con la 
otra matrona de Beneficencia, y don 
Juán Ramos solicita selle aumente el 
estipendio que percibe como capellán 
de San.Juan de Dios. 
5e lee ^1'diclamen de la comisión 
de Hacienda sobr« ía solicitud de don 
Ildefonso ,P&!oinó, preWníada- hace 
unas sem'mas. Según dicho dictamen, 
el Ayuntamiento carece de facultades 
para resolver sobre Su petición de exac-
ción de arbitrios, y procede desestimar 
dicha solicitud, y así se acuerda». 
A seguido, el secretario se cansa, y 
.cansa al auditorio, con una prolpngada 
lectura de extractos de acuerdos, de 
los meses de Octubre y Noviembre, 
que el público soporta con ía esperanza 
de que se anime e! espectáculo en la 
parte de ruegos y preguntas, la cual, 
una vez abierta, es cousumida por el 
señor Clavijo, quien se Umita a decir, 
que quedando soíamente tres meses 
para confeccionar el nuevo presupues-
to, y siendo una labor ardua para ios 
que no tienen costumbre de realizarla, 
convendría empezar ios trabajos prepa-
ratorios cuanto antes; y como al alcalde 
le parece de perlas cuanto el señor 
Clavijo propone, y además para lo 
poco que queda que vivir a este Áyünta-
raiento, no es cosa de llevarle ía contra 
a nadie, queda en citar a la comisión 
de Hacienda para iniciar el trabajo. 
Y con tan gran decepción 
se terminó la sesión. 
¡Ah!, se rae olvidaba decir que asis-
tían los señores Valiés, Hidalgo, Ro-
mero, Quintana, Palomo, Navarro. Gar-
cía Bermúdez, Rosales, óavijo. Bueno, 
López Lara, López Molina y Sánchez. 
Total: ¡13! ' 
Copistas gastronómicas 
de! tiempo 
En Belén, (en un convento 
de la ciudad de Aníequera), 
hay unas tortas muy ricas... 
...y las venden por docenas. 
No toquéis más la zambomba 
ni panderetas con lazos, 
y comprad de los Robledos 
los sabrosos mantecados. 
Hermosa es la primavefa 
porque nos trae muchas flores, 
pero a mí me gustan más 
los clásicos alfajores. 
Aquel que quiera saber 
dónde se halla la verdad, 
que coma a/^o de Aníequera 
en los días de Navidad, 
MIGUEL MANJÓN 
Ribadesella (Asturias) 22-12-1923. 
Paraguas a 6 pesetas. 
Chales a lO pesetas. 
Toqui l las a 1.50 pesatas. 
Gannisetas a 1.25jpesetas. 
C A S A BERDÚ N 
£)esde mi madre adoptiva, 
ta Argentina 
' (Cóntliruacñórt) 
Volviendo al carácter servicial del 
criollo, cualquier favor por dificultoso 
que sea, siendo amigo, de medianas 
posibilidades y vínculos afectuosos, es 
innegable: sobre el pucho (de inme-
diato) no trepida en hacerlo; pero de-
bemos tener entendido, al hacer una 
gauchada, (favor) desea recibirla cua-. 
druplicada. No le echará en cara los 
servicios prestados, hasta tanto, por 
cualquier circunstancia, eluda un em-
préstito o favor. Entonces podrán 
obseirvár la manera de rep.Jo y man-
darlo con madre y todo, poniendo de 
manifieito las gauchadas que él haya 
hecho. 
El carácter de la generalidad, dís-
colo, y despreocupado: tratándpse de, 
interese^ no le recuerde su liquidación, 
si no quiere oír un lenguaje enojoso; 
indirectamente compense la cuenta con 
los servicios hechos de antemano. 
Este país, puede decirse con segu-
ridad de hó ser infiel muchos creen 
de promisión; yo le denominaría «del 
peso». Aquí nadie camina si no vé el 
peso en mano. Desde que nacen, sus 
costumbres habituales, no hacer nada, 
sin que se le pfígúc la changa (honora-
rio por cl mandadd.) 
Para darse cuenta de la veracidad 
de este acepto, sitúense en un almacén 
doñee concurran chicos a comprar cinco 
centavos de maní (cacahuey), sin poder 
hablar, señalan al sitio déstinado a dar 
la yapa (regáíiío) y no marchar hasta 
no recibir, una pasa, un caramelo, cual-
quier chuchería, chiche (insignificancia) 
juguete. , 1 
El comerciante, experto de ante-
mano, todo lo lleva matémáíicamente;he 
oído decir indistintamente: «del mismo 
cuero salen las correas», a lo cuál les 
contesto con este adagio, oído ahí: 
«El que regala, bien vende 
si el que lo toma lo entiende». 
Naturalmente que es|as ^ajoas ten-
drán que ingeniarse con el peso, la 
medida o cabida del articuló, etc., etc. 
Aquí no se acostumbra salga la 
mujer a hacer las compras diarias, úni-
camente va el hombre o los muchachos; 
por esto, cualquiera que tenga un ne-
gocio debe pagar un cadete (aprendiz) 
para llevar paquetes a domicilio. 
El criollo podrá tener la familia mal-
trecha y peor asistida; pero a él, no 
le faltan botines de charol, camisa de 
hilo o seda, corbata y sombrero fino, 
traje de 140 pesos. Si tiene más chirolas 
(centavos níquel), las lleva en ei bolsi-
llo para hacer la patada (representar 
riqueza) aunque no tenga dónde caerse 
muertp, como ellos dicen. 
No autorizan a las nuijeres para que 
sean las administradoras del diarb de 
casa, como sucede ahí; las tienen sin 
un centavo y por lo tanto, todos los 
días le* pifian para gastos. Además no 
se fijan sí ella ,Bac^ e al^úti, exceso, o le 
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?irve a la mesa, dónde puede proveerse, 
con tal no le pida a él, no le importa. 
De todo ello y como lógica conse-
cuencia, muchos cesamientos.en vez de 
hacerlos por lo civil, {por lo carabinero 
o detrás de la iglesia,) lo demás es un 
mito, sin importancia. De este modo, 
sin el freno espirituaí, ni judicial, se 
ven cosas en la intimidad, que la pluma 
resiste relatar y hace punto y aparte. 
Joaquín MORALES RUBIO 
Rufino 14-11-923. 
(Continuará) 
B l mejor sur t ido ep pcrfunoerÍQ 
lo e n c o n t r a r á en 
CASA B ERD U M 
PAJARITAS DE PAPEL 
Lft m f l T f l N Z ñ 
Ha llegado el tiempo de 
la substanciosa matanza, 
encanto de aquellos que 
piensan sólo en la pitanza; 
operación de marcado 
sabor antimahometano, 
que todos ven con agrado 
menos el pobre martano, 
que, si se muestra gruñón, 
lo hace con razón notoria, 
porque es, en tal ocasión, 
víctima propiciatoria. 
Todo, por divino acuerdo, 
tiene en este mundo fin, 
por eso también al cerdo 
le llega su San Martín. 
Se lleva el puerco una vida 
apacible y regalada, 
con abundante comida 
y sin tener que hacer nada; 
pero un ter. ible anatema 
entristece su existir, 
condensad® en este lema: 
<jEngOídar, para morir!» 
Que el hombre, ese ser ladino 
que presume de clemente, 
se porta con el cochino 
bastante cochinamente. 
Cuando el marrano en la casa 
hace su entrada triunfal, 
toda la familia, en masa, 
baja a esperarle al corral, 
y con fervor desmedido 
V frases insustanciales, 
hace un elogio cumplido 
de sus prendas «personales», 
sin que falte quien, llevado 
dé un impulso jubiloso, 
con exquisito cuidado 
le rasque e! lomo cerdoso, 
y ante tal recibimiento, 
no presiente el animal 
que le aguarda tan sangriento 
y doloroso fina!, 
pues al quedar instalado 
en la improvisada hurdilla 
es un reo, condenado 
a muerte, que está en capilla, 
y a la mañana siguiente, 
cuando «alegre y confiado» 
se entrega al tdolce farniente», 
que es quehacer muy de su agrado, 
se presentan dos jayanes, 
que, de una manera aviesa 
y con rudos ademanes, 
le conducen a una mesa, 
donde, una vez colocado, 
en postura algo molesta, 
.y fuertemente amarrado, 
alpesar de su protesta, ' 
uná'mano despiadada," ' 
con pulso firme y certero, 
en la sabrosa papada 
le hunde el alevoso acero. 
Este es el procedimiento, 
cruel, salvaje e inhumano, 
de consumar e! crüento 
sacrificio de! marrano, 
y aún hay gentes tan impías, 
que celebran el mortuorio, 
pasándose un par de días 
de bullicio y de jo'gorio, 
fundando estas expansiones, 
en decir la tradición, 
que, bailando, a los jamones 
no les entrará «saltón». 
Es una carne que agrada, 
la del cerdo, a mucha gente, 
por tener cada tajada 
un paladar diferente, 
y como siempre se ha dicho,, 
«de gustos no hay nada esciito», 
cada uno ellje a capricho 
su bocado favorito. 
Para los diestros collones, 
que huyen de la fiera astada, 
una ración de «ríñones» 
les está muy indicada. 
Y muchas «canzonetistas», 
de indiscutible hermosura, 
deben, para ser artistas, 
no abusar de la «asadura». 
Conozco a un actor muy ducho, 
cómico de «campanillas», 
a quien perjudica mucho 
su afición a las «morcillas». 
Y en fin, muchos señorones, 
en juergas y comilonas 
se pirran por los jamones 
y también por las «jamonas».' 
TOMÁS ALMODO VAR. 
ülmoneda permanente 
SAN AGUSTÍN AL PUBLICO: 
Desde el 27 de Óctübre rio admite esta 
Casa efectos, y sólo permanecerá abierta 
para que puedan retirar los qua existen 
en depósito; regando lo hagan antes de 
íinsiizar el presente año. 
Regenerador ''Paz'' del Cabello, 
p rasoo 16 pesetas. De v e n t a 
CASA BERDUN 
O o n r i ü o para G i l U Q O para boSsillo 
gloc o tacos-almanaque 
para 1924; p e q u e ñ o s y grandes. 
• Be van ta en la librería «El Sigla XX».-
x N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Pasan aquí las vacaciones los cade-
tes D. Salvador Tapia, D. Matías Bores 
de Aguilar, D. Antonio Villarreal y don 
José Arenas Fernández. 
También ha venido con su distin-
guida familia, el exdiputado a Cortes 
por este distrito, D. José de Luna Pérez. 
De Málaga han regresado nuestro 
querido amigo el procurador D, Enri-
que León Sorzano y su joven esposa. 
Dg la misma capital han venido don 
Antonio Luna Arjona,. doctor en Medi-
cina, que pronto se establecerá en dicha 
capital, y nuestro paisano el presbítero 
don Francisco Hidalgo Vilaret, recien-
temente nombrado cura párroco de Alo-
zaina. " j ' ,; " ; '.; ; . ,' ! 
De Almería, el inspector de Hacien-
da D. Rafael Guerrero Delgado. 
De Barcelona, el coronel de Infan-
tería D. Francisco Hernández de Tejada 
y Delgado. . ^ 
Regresó ayer a Córdoba, después 
de haber estado unos días en ésta, el 
capitán D. Enrique Rodríguez La-Herrán. 
LETRAS DE LUTO 
Ha fallecido doña María Cabrera 
González, esposa que fué del antiguo 
director de la banda de música, don 
Felipe Sanssbastián. 
También dejó de existir, el día 25, 
don Eduardo Romero Jiménez, a la 
edad de 70 años. 
A las respectivas familias, nuestro 
pésame. - • 
EN CAPUCHINOS 
La V. O. T. celebrará los ejercicios 
del mes de Enero, el día 6 del mismo, 
renovando la consagración de la Orden 
Seráfica ai Sagrado Corazón de Jesús. 
Por la mañana, a las 8, misa solem-
ne, y por la tarde, a las 4, ejercicios 
vespertinos con sermón por el reveren-
do padre Joaquín María de Andújar. Se 
terminará con la adoración del Niño 
jesús en brazos de la Divina> Pastora. 
0 ¿ : . s BODA , VA" 
El pasado día 25 y en el domicilio de 
la novia, verificóse la ceremonia del 
enlace matrimonial de la señorita Am-
paro Pérez Sánchez y nuestro amigo 
don Francisco Almendro Martínez. Les 
dió la bendición nupcial el vicario arci-
preste D. José Moyano, y les apadrina-
ron en el acto la señorita Elena Péfe¿ 
y don Angel Almendro, hermanos de 
los contrayentes. 
Firmaron el acta como testigos los 
señores D. Francisco Pérez Ruiz, don 
Ramón Checa Palma, D. Luis Moreno 
Rivera y D. Antonio Rojas Pérez. 
A la feliz pareja, que ha marchado 
a Granada, le deseamos una prolonga-
da luna de miel. 
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NOMBRAMIENTO DE JUECES 
Ha sido nombrido juc-z del Valle de 
Abdalajís, el que actualmente desempe-
ña el cargo, D. José Muñoz de Toro. 
También lo ha sido del de Mollina, 
don Antonio Vergara Casero. 
VISITA DE INSPECCIÓN 
Por el Juzgado de instrucción de 
' ésta se ha girado una visita de inspec-
ción al Juzgado municipal y Registro 
civil del inmediato pueblo de Mollina. 
' «LA MORCILLA MUNICIPAL» 
Por la Alcaldía se ha dictado un 
bando anunciando que desde el día 31 
del corriente se procederá a la extinción 
de cuantos perros circulen por las calles 
sin bozal. 
Lo que ponemos en conocimiento 
de los dueños de canes, que no quieran 
ver morir a sus chuchos víctimas de la 
morcilla municipal. 
DECLARACIONES DE RIQUEZA 
Por la Administración de contribu-
ciones de esta provincia se pone en 
conocimiento de los contribuyentes y 
propietarios, que el 31 del mes actual 
termina el pla?o de presentación de las 
declaraciones sobre la riqueza oculta, 
adyirtiéndoseles de la responsabilidad 
que contraen caso de no efectuarla. 
SE TRASPASA 
i Por tener que ausentarse, se traspasa 
un establecimiento de bebidas en uno 
de los mejores sitios de la localidad. 
Para más informes, en calle Santa Clara, 
número 4. 
NACIMIENTO 
Está llamando la atención el artístico 
Portal de Belén, que el Colegio Será-
fico ha puesto en su iglesia de padres 
Capuchinos. 
LAS ARMAS DE FUEGO 
En la casilla de María Muñoz, del 
partido de Jeba, ha ocurrido una des-
gracia, que afortunadamente no ha 
revestido carácter mortal. Hallábanse 
en ella Ana Molina Muñoz con un 
pequeño hijo de tres meses, cuando se 
cayó una escopeta que se hallaba apo-
yada en una mesa, disparándose, hirien-
do la perdigonada a la mencionada, en 
las piernas y brazos, y alcanzando los 
perdigones al niño y a dos jóvenes que 
se hallaban próximos. 
El suceso ocurrió el día 26, y la 
lesionada, con su hijo, fué ingresada en 
el hospital de San Juan de Dios. 
SALÓN RODAS 
Hoy «El disco en llamas», episodios 
7 y 8; la divertida cinta «La novia de 
Mcssina» y la interesante película «Amor 
de un hijo». 
El martes y jueves próximos, con-
tinuación de «El disco en llamas» y 
muy finas e interesantes exclusivas. 
a visto V. 
los nuevos modelos en CALZADO de 
charol, para señora, que ha recibido 
EL SIGLO. 
Visite hoy mismo dicho estableci-
miento y quedará V. satisfechísima de 
la solidez y elegancia de los citados 
modelos. 
EL SIGLO tiene precios de FABRICA. 
Para niño y niña ha recibido un sin 
fin de modelos a cual más precioso, 
en charol, cabritilla y box-calf, siendo 
sus precios una verdadera ganga. 
NO DEJARSE ENGAÑAR: el cal-
zado ha bajado un disparate, y lo que 
valía treinta, hoy lo pueden comprar en 
EL SIGLO, solamente por quince. 
EL SIGLO es la Zapatería en la que 
usted podrá encontrar lo que desee. 
Así como también es la única que da 
sus calzados más baratos, siendo los 
mejores de España en solidez y ele-
gancia de corte. 
Para estos días, si necesita V, cal-
zado, vaya a EL SIGLO y se conven-
cerá de que no hay mejor artículo 
ni mayor surtido en otra zapatería, por 
tan reducidos precios. 
- ú m m r m m ñ í 
es la ZAPATERÍA mejor 
surtida y la que más 
barato vende. 
P laza ú® Abastos , núm. 1 
CÍRCULO MERCANTIL 
En el sorteo hecho por esta socie-
dad para la amortización anual de las 
obligaciones emitidas para la adquisi-
ción de la casa social, han resultado los 
números que siguen, en el orden que 
se expresa: 
128, 8, 5, 112, 33, 247, 214, 26, 168, 
45, 123, 161,51, 228, 2, 208 y 16. 
Las obligaciones que correspondía 
amortizar en el año anterior y que aún 
no hayan sido reintegradas, pueden ha-
cerse efectivas en Tesorería, habiéndose 
acordado abonar las de este año por 
orden de sorteo y a medida que haya 
fondos disponibles. 
En la tarde de hoy, a las cuatro, se 
celebrará la junta general que ha de 
elegir nueva directiva. Se ruega la asis-
tencia del mayor número de señores 
socios. 
SE VENDE 
La casa núm. 9 de la calle de Made- ' 
ruelos de esta ciudad.—Para informes, 
don Antonio Romero, calle Diego Pon-
ce, número 14. 
ATROPELLO 
En la cuesta de Zapateros fué atro-
pellado por un caballo, que montaba 
Ramón Hurtado, el carrero Francisco 
Torres, de 38 años, siendo curado en 
el hospital de contusiones en un brazo 
y parietal izquierdo. 
EMBRIAGUEZ Y ESCÁNDALO 
El operario de la tahona de calle 
San Agustín, José Solórzano Romero, 
envalentonóse, teniendo más de cuatro 
copas en el cuerpo, y fué a decirle 
cuatro frescas, al encargado déla tahona 
con el que no está muy de buenas. 
Y el encargado, que se llama José Ga-
lindo Marín, ha ido a querellarse al 
Juzgado. 
En calle de los Hornos promovie-
ron escándalo Julia González Gutiérrez, 
Rafael Romero Carrillo y José Ojeda 
Martín, por que aquéllos se mofaron 
y maltrataron de palabras al último; 
hecho del que tiene conocimiento la 
Guardia municipal. 
Y en el salón Rodas, José Burrue-
cos Fernández, escandalizó y maltrató 
de palabras al niño Juan Ruiz Reina, 
por lo que ha sido pasado parte al 
Juzgado. 
NO PUEDE HABLARSÉf 
de naciones muertas, sino de pueblos 
debilitados, los unos por causa de la 
holganza y de vicios, los más por exceso 
de trabajo y de preocupaciones.. Un 
organismo sano, resiste toda suerte de 
contrariedades y contribuye a que el 
cerebro del hombre esté lleno de opti-
mismo; todo lo contrario acontece con 
el enclenque. Hay, pues, que ayudar a 
la naturaleza con un tónico, y esto se 
consigue tomando antes de las comidas 
el Jarabe de Hipofosfitos Salud, que 
mantiene sus prestigios duratite 34 años 
de existencia por encima de sus simi-
lares. Puede rechazarse por ilegítimo el 
frasco que en la etiqueta exterior no 
lleve impreso con tinta roja, Hipofos-
fitos Salud. 
«EL CONSTRUCTOR» 
Revista mensual de vulgarización 
técnica.—Una peseta. 
El número de Diciembre trata de: 
Bloques huecos de hormigón.—Pintura 
al fresco sobre cemento.—Exposición 
Internacional del Mueble.—Museos.— 
Procedimientos para obtener paramen-
tos sobre hormigones.—Ingeniería sani-
taria. — Carpintería popular. — Casas 
monolíticas de hormigón, suministradas 
desde fábrica.—La caída de azulejos de 
revestimientos y causas que la originan. 
—Cursillos de carpintería, albañilería y 
yesería.—Consultorio técnico, y otros 
muchos artículos de gran interés para 
los profesionales del ramo de cons-
trucción. 
«VIDA DE ARTISTA» 
Hermosa producción cinematográfi-
ca, que habrá de proyectarse el jueves 
3 de Enero en el salón Rodas. 
EL SOL DE AMT&9UfiRA 
La constitución 
del nuevo Apuntamiento 
Con motivo de la visita de inápec-
ción girada a este Ayuntamiento y de 
la memoria-informe elevada al señor 
generalgobernador de la provincia, 
por la comisión inspectora designada 
al efecto, dicha autoridad ha comisio-
nado a uno de sus miembros—al digno 
y prestigioso teniente coronel de la 
Guardia civil, don Antonio Ruiz Jimé-
nez,—con amplios poderes para sus-
pender en sus funciones al actual Ayun-
tamiento, que,dada la forma en que por 
su origen fué constituido, no llena 
las aspiraciones generales de la ciudad, 
y constituir otro nuevo que no adolezca 
de aquellos defectos. 
Desde el momento de su llegada a 
ésta, el señor Ruiz Jiménez está reali-
zando intensos trabajos encaminados a 
que el nuevo Ayuntamiento y Junta de 
asociados sea lo que Antequera nece-
sita en estos momentos de puros anhe-
los de renovación, y a juzgar por las 
noticias que a nosotros llegan, a pesar 
del tacto, discreción y prudente reserva 
con que se realizan, creemos que el 
nuevo Ayuntamiento y Junta de asocia-
dos responderán a los anhelos de la 
ciudad, que tendrá allí genuinas repre-
sentaciones de sus fuerzas vivas, de 
todos los sectores de la vida local an-
tequerana. 
No podemos adelantar la fecha en 
que esto ha dé'realizarse, pues depende 
de dar cima ál abrumador trabajo que 
se ha impuesto el señor Ruiz Jiménez, 
en su deseo de acertar en la misión 
delicada que se le ha encomendado; 
pero como los deseos son muchos y la 
pereza para el trabajo poca, muy pronto 
hemos de ver constituido el nuevo 
Ayuntamiento y la Junta de asociados, 
que seguramente han de ser los que 
Antequera necesita. 
La opinión, que está interesadisima 
en este asunto de vital interés para la 
vida antequerana—y aún más en estos 
momentos en que hay que dar cima a 
la confección de nuevos presupuestos— 
es seguro ha de premiar con un aplauso 
el acierto en los procedimientos y el 
satisfactorio resultado de los trabajos 
que en favor de la ciudad viene reali-
zando tan caballeroso jefe militar. 
Cillas para ouina 
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F I J A S "Y COPIAR 
1 3 m i l í m e t r o s a n c h o -
En calidad superior las vende F . Muñoz. 
Regenerador "Paz" del Cabello, 
p rasco 15 pesetas. De ven ta 
C A S A B E R D Ú N 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
DE ACTUALIDñO 
"Acuerdo anglo-ibero-italiano visto al través 
del sentido común".—Gran problema in-
ternacional del Mediterráneo; por Emilio 
Zurano Muñoz.—Nada tan importante se 
ha escrito sobre materia internacional en 
los tiempos modernos.—4 pesetas. 
"Regionalismo y patriotismo", por el P. Gra-
ciano Martínez, agustino.—1,50 pesetas. 
NOVELAS 
"El viaje a la nada". — "La lucha por el oro". 
"Pánico".—Por Reinold Eichacker; tradu-
cidas directamente del alemán por Enri-
que Bóninger Beyer.—Cada una, 4 ptas. 
"Petrilla"; por H. de Balzac—5 pesetas. 
Teatro completo de los hermanos Alvarez 
Quintero.—Tomo VI; comedias y di amas: 
La zagala. Amor a oscuras, La casa de 
García, A la luz de la luna.—5 pesetas. 
Lecturas para viaje. Colección de novelas 
cortas de los mejores autores contempo-
ráneos.—Cada tomito, una peseta. 
"Quiero ser marquesa"; por L. de Kerany.— 
5 pesetas. 
"Mónica la Novelera"; por Enriqueta Cela-
rio.—4 pesetas. 
"Entre todas las mujeres"; por Rafael López 
de Haro—2,50 pesetas. 
"La estrella"; por Jorge Ohnet.—5 pesetas. 
"El jardín de Epicuro"; por A. France.—5 pts, 
"El audaz Machín".—"Amor sagrado y profa-
no"; por Arnold Bennett.—Cada una, 4,50. 
"El laberinto de las Sirenas"; por Pío Ba-
roja.—5 pesetas. 
"El jefe político"; por Caballero Audaz.—5 pts. 
"El hambre y la sed"; por Mary Floran,—5 pts. 
"Los cuentos de AndalilGta";-;por Luis León 
Domínguez.—4 pesetas. 
"...Y el amor volvió"; por Maryan.—4 ptas. 
"La Fresneda"; por M. Aigueperse.—4 ptas. 
"Florida"; por Rómulo M. de Mora.—5 ptas, 
"Cada loco con su tema", por Matilde Ala-
mo,—4 pesetas. 
"El marido de Nadaleta".—"La guardia de su 
hogar"; por J. de Coulomb.—A 4 pesetas. 
"Myriam en el bosque encantado",—"La es-
trella del lago"; por A. Vertiol.—A 4 ptas. 
"Memorias de una cortesana"; por Eduardo 
Zamacois.—Dos tomos, 5 pesetas. 
"El sobre en blanco"; (premiada por la Real 
Academia Española; por Guillermo Díaz-
Caneja.—4 pesetas. 
Costumbres exót icas 
LAS MOCITAS CHINAS DICEN QUE 
Sí A TODO.,, PERO SE SALEN CON 
LA SUYA 
Cuando se ha concertado en China 
un compromiso matrimonial, los sir-
vientes y cada una de las personas 
cercanas a la casa, son exhortadas a 
tener gran cuidado de no romper pla-
tillos ni tazones. Si ocurriera tal per-
cance, las relaciones entre los novios | 
cesarían en seguida, por muy seguro ; 
que el compromiso pareciera. 
Los chinos creen firmemente que 
romper un platillo o un tazón, en di-
chas circunstancias, es la peor desgra-
cia que puede acontecer. 
Si la jovencita china está muy en-
amorada, pone un cuidado sumo al 
beber el té, por miedo a que se le 
escape el platillo, o al comer el arroz, 
para evitar que se le escape el tazón. 
Muy a menudo, sin embargo, debido a 
que ni siquiera conoce de vista a su 
prometido, ignora si está enamorado 
o no. 
Una «mediadora» hace las negocia-
ciones, siendo pagada por ello. Por 
ejemplo, un chino rico oye decir que 
tal o cual vecina tiene una hija her-
mosa, Ming Toy. El inquiridor oye de-
cir también que Ming Toy no tiene no-
vio todavía, y en vista de ello se le 
despiertan unas ganas atroces de po-
seer aquella joya. Envía entonces a 
la mediadora, prometiéndola una fuer-
te suma de dinero si defiende con éxi-
to su causa y convence al padre ds 
Ming Toy de que él es el marido ideal 
para su hija. 
La mediadora tiene no pocas veces 
que hacer un trabajo fino para llevar 
su gestión adelante y sobornar a no 
pocas personas, y estas gestiones han 
de durar varios días, pues el padre de 
A4íng Toy, si se estima en algo, tiene 
que hacerse da rogar, demostrando que 
no se rinde fácilmente a las pretensio-
nes de un novio, por muy rico que sea. 
Aun cuando ya haya sido acordado 
e! consentimiento y Ming Toy esté casi 
en vísperas del casorio, la mediadora 
es la que lleva la batuta en todo. Ella 
guía a Ming Toy a la boda, la habla de 
su futuro y pondera las cualidades del 
hombre con quien se va a casar. 
Los padres de la novia no van al 
casamiento, pues hacerlo así sería de-
primente, según el ciiterió social con 
que se encaran estos asuntos en China. 
Imagínese, sin embargo, que Ming 
Toy ha visto ya a un joven del cual está 
enamorada y no es propicia a vender 
su amor y juventud por un novio viejo 
cargado de dinero. La muchacha no 
puede oponerse a la boda: tiene que 
obedecer a sus padres. ¿Qué recurso le 
queda, entonces, para ver triunfante su 
amor? 
Las supersticiones,allí como en otras 
partes, están muy arraigadas. Un tazón, 
un platillo cualquiera, se quiebran brus-
camente, y he ahí que las negociaciones 
para el enlace se interrumpen brusca-
mente; el padre recapacita, el novio no 
se atreve a hacer frente al Destino, etc. 
¿Qué intervención ha tenido Cupido 
en el percance? ¿O no habrá sido la 
obstinada Ming Toy que delibíirada-
mento ha ocasionado la rotura? 
¡Es ai ñudo! Quieras que no, las 
muchachas de cualquier país que sean, 
por más que digan sí a todo..., ¡siem-
pre han de salirse con la suya! 
T O R P E D O 
La mejor máquina de escribir 
L A R I S A , REVISTA HUMORÍSTICA 
Pancho Kolate, PARA LOS NIÑOS 
D« vMta en la libraría «El Siglo XX». 
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L A V I L L A D E P A R I S 
IKIISHO! J U G U E T E S Lüo llluu Wtll 
D© viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los nut nacen 
Juan Gálván Muñoz, Carmen Ma-
chuca Luque, Francisco de Paula García 
Barranco, Rafael García Sánchez, Isabel 
García Jiménez, Cristóbal y Josefa To-
rres Sánchez (gemelos), Francisco León 
Ortiz. Antonio Ruiz García, María del 
Socorro Callado López, Andrés Aranda 
Ruiz, Francisco Prieto Munutíza^ Ma-
nuel Pérez Diez de los Ríos, Francisco 
Reyes Hidalgo, Andiés Jiménez Car-
nero, Julia Rodríguez Ruiz, Carmen 
López Corredera, Juan Díaz Romero, 
María Gálvez Domínguez, Manuel 
Campos Sillero, Teresa Sánchez Bravo, 
Francisco de Paula Campos Chacón. 
Varones, 14.--Hembras( 8. 
Les que mueren 
Socorro Fernández Espinosa, 10 
meses; María Teresa Toro Lüque, 62 
años; Francisca Sánchez Ruiz, 31 años; 
Carmen Morente Santos, 79 años; María 
Ruiz Ramos, 28 años.; Juana Heredia 
Fajardo, 94 años; Antonio Cívico Er.rí-
quez, 88 años; Juan Acedo Durán, 60 
años; Encarnación Artacho Guirado, 18 
años; Eduardo Romero Jiménez, 70 
años; José Trillo Palomino, 8 días;María 
Cabrera González, 59 añ©s; Ignacio 
Ruiz Luque, 53 años. 
Varones, 4.—Hembras, 9. 
Total de nacimieníos. . . . 22 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia en favor de la vitalidad 9 
Los que se casan 
Antonio Guerrero Arcas, con Rosa-
rio Delgado Godoy; Francisco Alba 
Quintana, con Dolores Vegas Carrillo; 
José Ruiz Corbacho, con Carmen Mar-
tín González; José Cívico Montenegro, 
con María Aguilera Chica; Miguel Flo-
res Salerno, con Antonia Castillo (Drtiz; 
Miguel Sarmiento Alba, con Remedios 
Madrigal Carmona; Antonio Machuca 
Bautista, con Enriqueta Navarro Ga-
leote; José Ruiz Ríos, con Ana C'aslillb 
Varo; Francisco Almendro Martínez, 
con Amparo Pérez Sánchez; José Ji-
ménez Rodríguez, con Carmen Fernán-
dez Paradas; José Castro Aguilar, con 
Purificación Notario Conejo; Francisco 
Guerrero Muñoz, con Juana Rebollo 
Guerrero; José Mérida Jiménez, con 
Josefa Mérida Palomo; Francisco Diez 
de los Ríos Torres, con Teresa Mérida 
Mérida; Cristóbal Hidalgo Portillo, con 
Josefa Padilla Moreno; Juan Jaime Sán-
chez, con Socorro Alarcón Ruiz, 
LA PRONTITUD 
GRAN BARATO DE C A L Z A D O 
rrr- ' D S'; • 
C A L L E E S T E P A , 23 
(JUNTO 'AL BANCO HISPANO) 
Especialidad en las medidas. 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ESCULTURAS, — — MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
LÁPIDAS DE TODAS CLASES 
TABLEROS PARA MUEBLES 
f m h h H a l a d M i m Vlana 
MÁLAGA 
janana lunes... 
lianas para vestidos 
a DOS ^ E ñ l i E S . 
CASA BERDOW 
_[7a comprar, antes 
que se acabe, en 
E L S I 6 L 0 XX 
el popular 
mmaoDp Ulopedia de la VÉ ptta 
Bfl lLLV-Bfl lLLIERE 
Y EL VERDADERO CALENDARIO 
E L ZARAGOZANO 
para el año 1924. 
üran y 
(Cominuación.) 
Art. 10. En cada comisión de pro-
vincia, análogamente a la de la capital, 
auxiliarán al coionel de la Zona, un 
capitán, un oficial de la Reserva o caja 
de Recluta correspondiente. 
En las demás poblaciones, auxilia-
rán al jefe de la caja, comandante mili-
tar o persona que ejerza la delegación, 
un oficial con residencia en ella. 
Art. 11. Todo este personal será 
nombrado por el capitán general, a 
pjropuesía- del comandante general. 
Art. 12. Las comisiones organiza-
doras celebrarán sesión los días seña-
lados y podrán reunirse también extra-
ordinariamente, siempre que lo solicite 
el presidente, o la mitad más uno de 
los vocales; de los acuerdos, levantarán 
acta, remitiendo una copia al coman-
dante general. 
Art. 13. Los acuerdos que se tomen 
serán válidos, siempre que asistan al 
menos, en primera citación, el presi-
dente y la mayoría de los vocales y en 
segunda, el presidente y tres vocales. 
Art. 14. Lo3 vocales, al recibir la 
citación, si no pudieran asistir, expon-
díán por escrito al presidente, las cau-
sas que se lo impidan. 
Art. 15. La comisión propondrá ai 
comandante genera!, los cabos y sub-
cabu» de Zona. 
Los nombramientos los hará el co-
mandante general, con el visto bueno 
del capitán general. 
Art. 16. Las comisiones acordarán 
las multas por infracciones del Regla-
mento, que cometan los individuos. 
Estas multas seíán de primero, segundo 
y tercer grados, según las causas que 
las motiven y su iuiporte de 2, 5 o 10 
pesetas respectivamente. 
Art. 17. Las comisiones pueden 
suspender a los cabos y sub-cabos, 
cuando no crea convenientes sus ser-
vicios, dando cuenta al comandante 
general, con explicación de las causas. 
Art. 18. Del importe de las cuotas, 
así como de las multas, se llevará por 
cada comisión, cuenta detallada, en-
viando a la Comandancia general un 
estado de las mismas, después de cada 
reunión cuatrimestral. Los fondos así 
constituidos, se aplicarán a premios 
para los que lo merezcan, socorros a 
las familias de los que se inutilicen o 
sucumban en el ejercicio de sus fun-
ciones y a los gastos generales de las 
oficinas del Somatén. 
Art. 19. El contador llevará lo$ 
libros correspondientes, no efectuando 
operación alguna que no tenga el visto 
bueno del presidente de la comisión. 
Art. 20. El secretario llevará un 
libro de actas en que consten todos 
los acuerdos tomados en las reunio-
nes y archivará las actas de las juntas 
ordinarias o extraordinarias. 
(Continuará). 
SOL BE AMTEQÜERA 
S O C O L A T E 
I 
11 i 
no üsad más que la 
si i 
E$ la 5a mejorei resultóos. 
Depósito en Anteqaera: C m r m l & r a de la Estaclé 
Oficinas: Medidores. 8. = 
Vino La Palma, arroba de 10 litros . I5 ptas. 
« « el litro . . . . 1 « 
Vino blanco y tinto de Valdepeñas, es-
pecial fiara comidas; arl). 10 litros 10 * 
ENitro de la misma clase . . . OJO 
Coñac lerry, clase superior, el litro 4 < 
Aguardiente triple, de Lucena Herma-
nos, el litro . . . . . . - 3 : < 
[ES m&R&AS ' 
£spcc¡ali5ad m conservas 6c Pacato, Frutas f Hortalka: 
k m en aceite, lata de cuarto kilo 0.90 
liem ídem, docena de latas . 9.50 
Mi álc iÉaaS m l a á i 
Dulce de menMlo de Pte. GeniUilo 2.50 ptas. 
lectie condensada "La Lechara,, lata 1.00 «; 
Wolmúm las s@»ss: "El Aím^cén, 
©squina a xaü© Estepa.' -
M. en "tapas,, 
-S* Bsrtoioifié, 2 
i t a c | H @ r a . ' 
BIBLI06RdFÍá 
«La piel de 2 a p a » , nóvela de H. BaJzac. 
CALPE.—Madrid. Colección Universal. 
Los lectores de la Colección UnK 
versal han visto seguranieníe con gran 
gusto el nombre de Balzac figurando 
entre los autores dé ella. Eñ «La piel 
de zapa» encontrarán una de las más 
típicas novelas de la época romántica. 
Nada más interesante que la trama 
novelística alrededor de la cual gira la 
narración: Un joven desesperado y a 
puníoide suicidafse se apodera de la 
mágica piel de zapa que llene la vir-
tud de realizar en el acto los deseos 
de su poseedor, pero reducienüo a. 
cada deseo cumplido su tamaño y con 
él la duración de la vida dei su posee-
dor. Es verdaderamente admirable la 
fantasía y el ingenio que sobre éste 
tema ha sabido desarrollar Balzac. La 
versión' castellana es'limpia y correcta. 
CALPE. Ríos Rosas, 24.-ApaTta-
do, 547. Madrid. 
P R 0 6 R f i í T } ñ 
que ejecutará la banda de música en5 
el Paseo de Alfonso XI l l , hoy domingo,-
de dos a cuatro de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Aires galiegos», por 
i Monjes^ f - • . , , 
2. ° Polka «¡jCaramyi ¡¡Caramb.»!!», 
por P. Echegoyen. 
3. ° Vais «Biscuit giacé», por Eche-
goyen. 
4. * Fox-írot «Thé Ciing Fox», por 
Worsiey. 
5. n Pasodoble «Alimón», por Luna. 
MANTECA DOS 
ELABORADOS A BRAZO 
y con el tradicional esmero. 
C a s a de P U R A V A L L E : 
Plaza de Abastos, núm. 16 
— Páfina ?.• — 
Subasta de arbitrios"* 
Don loaquin Vallés Arnáu, alcalde 
constiiucional de esta ciudad: 
H^JO SABER: Que publicado en la 
«Oflcet;!», de Madrid y «Boletín-Ofi-
cial» de la provincia, números SoON 
301 reípectivamenfe, correspondientes 
a los días 16 y 22 del actual mes, el 
püeglo de condiciones que ha de servir 
de base para la exacción de los arbi-
trios e impuestos municipales de pesas 
y medidas, plaza de Abastos, cédulas 
personales, matadéro, carruajes de lujo; 
puestos públicos, de fruías, estableci-
mientos y puestos en ta vía pública y 
carnes frescas y saladas, el acto público 
de subasta tendrá lugar el próximo día 
17 de Enero, a las once horas, en el 
salón de actos de ia casa Capitular de 
los Remedios, bajo mi presidencia y ja 
del teniente alcaide o concejal en quien 
delegue, con asistencia d« otro señor 
concejal designado al efecto por la 
Corporación y del notario autorizante, 
siendo la referida subasta por el siste-
ma de püeglo cerrado y con sujeción 
al modelo que al fina! se inserta. 
La duración del contrato será de 
cinco años y tres meses, comenzando 
en primero de Enero de 1924 y termi-
nando el 31 de Marzo de 1929. 
El tipo de contratación anual, es el 
de 187,634 peaseías 25= céntimos, no 
admiiiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 
Para tdtnar parte en !á subasta, ha-
brá de consiituirse previamente en ia 
Depositaría municipal, como fianza 
provisional, el cinco por ciento del tipo 
consignado, o seán 9.381 pesetas, 71 
céntimos, y siendo la fianza . definitiva 
el diez por Ciento del importe''del re-
mate. 
Ei plazo para la admisión de plie-
gos, terminará el día anterior hábil al en 
que ha de celebrarse la subasta, de-
biendo presentarse tales pliegos en el 
Negociado procedente de la' Secretaría 
municipal y a lasiiorás de oficina; don-
de se hallarán de manifiesto todos 7los 
documentos, or|gii]ales, referente a la 
subasta, para cuántos inferésadós quie-
ran examinaflos. 
Para el bastanteó dé pod&íes, ha 
sido designádo el abogtdo deteste co-
legio don Antonio de'Luna Rodríguez. 
Antequefá 29 Didembre de 1923.— 
Joaquítf-Tallés. ; - eH - .? 
.MODELO- DE PROPOSICIÓN 
^on.... vecino, de..V:hab¡íante calle... 
núméra.^enteradb dlLpliegó de con-
diciones para el arriendo del servicio 
de investjgaciÓA,y recaudación 'de los 
.impuestos y árbitfiÓs municipales de 
¡pe§^& y meílidas," ^lazá"clé Abastos, cé-
• dulas fñpfasffit&Jm&fátii* carruajes 
¡;de lujo, puestos públicos de .fritas*, es-
tablécimieutqs públicos en la vía públi-
ca y carpes f re cas y saladas, se obliga 
a practicar dicho íerxipio por la suma 
anual de pesetas... (en letra) durante 
el tiempo del contrato. . , v < 
Fecha y firma del propenente. 
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ROSCOS 
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A N T E Q U E R A 
DE TODAS CLASES 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
iOMilü GOHZEEZ FOMSíCi 
AÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros p a r a mue-
bles. Lápidas sepulcrales. 
R f P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A , 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, S 
amigo 
O t S i L 
Elíxir C A L L O L 
I I f a. í 
S , V • •<» '«a^lu tUX« CALLOL 
^^c[¿ fus ewócL^ a, i 
V iF! iñ ,ii a» 
y e s 
LO MAS lüSTRUGTiVO 
Lo mejor para los niños 
Haga usted una visita a esta 
casa, en donde encontrará los 
:-: modelos de última moda. :-: 
F= R E C I O S t i l lM C O I V J ( = E " r p ; r M C I A . 
' n f a n t e O , . 1 2 v *?4 
C h i m e n S ^ á t e z 
Participa al público que está dedicada a 
¡0 confección de Postizos y Adornos para 
la cabeza; Pelucas, Ramales, Bisoñés y 
transformaciones. 
También hace Bordados a Máquina y 
y se dan lecciones a domicilio. 
Reside: calle Barrero (sin salida), n." 3 
i poa . Bonito juguete formado * por infinidad de casitas, 
iglesia,'hoteles, etc., para formar las calles 
de un pueblo. Distracción agradable. 
T / Q - ^ l r n » Artístico juguete, de recreo e 
I C a l í W instrucción, con hermosos de-
corados luminosos y obras representables. 
Entretenimiento para pasar las veladas toda 
la fatuilia. 
C f l A n f n c 00,1 Aminas a todo color y 
W U C l i l U d lujosamente presentados. 
Desde 25 céntimos a 2 pesetas. Nuevos y 
originales. Lo más deleitable para los chicos. 
ñ n i m » IAC «tticulados, juguete francés l | | T 1 l a l w « 9 instructivo y curioso. Dife-
rentes modelos. 
Í m n , r A r « 4 ' í 4 r » e caucho, en varios mprentltaS tamaños de letras. Hay 
además colecciones de sellos con dibujos de 
fútbol, carreras de automóviles, etc., para 
despertar la afición a la pintura en los niños. 
P a r a H í h n i n Y Pintura, gran surtido 
r a í a U I P U J U en cuadernos para afi-
cionar a los pequeños a iluminar estampas o 
a enseñarles las primeras nociones artísticas. 
Estuches de lápices de colores, paletillas de 
pinturas acuarela, estuches de matemáticas, 
papeles y lápices especiales, esfuminos, effc. 
Portaplumas novedad, Plumas esti-
lográficas, Lapiceros, Apuralápices, 
Suardapuntas, Sujetadores, Afila-
lápices, Tinteros de bolsillo, Tintas 
de colores, Portalibros, etc. 
Infinidad deMíeiÉs y libros 
m ú v m m m i m M k 
Libraría E l Siglo X X 
ulna: 
Mantecados. 
Rol vo r o n es. 
Alfajor®®. 
^ R O S C O S . 
¡Dulces finos. 
Rast- Olería. 
^ EmlDutícios. 
^ Riannfcíres. 
2^ Conservas. 
^ Oalletas. 
^ Vinos y Coñac. 
(£2 /Anís cáel Mono. 
Irán v a r k 5 a 5 m M I Z S P Í H E í 
r a i l B a r a t o 
Los sombreros y gorras de gran 
novedad u más baratos se 
encuentran en la 
S o m b r e r e r í a k RAFAEL NUEVO 
Calle Estepa, n ú m . 33 
al lado de la iglesia de S. Agustín. 
Un saldo de gorras 
a 4, 5, 6, 7 y 8 reales, y bilbaínas 
a precios de fábrica 
Rafael Nuevo, - Estepa, 3 3 
C A S A B E R D U N 
Gran realización en 
abrigo* de punto a 
mitad de precio 
" S A N L U I S , , 
EL MEJOR D E L O S C H O C O L A T E S 
I*ROBADLO Y OS CONVENCERÉIS 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
